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GLOSARIO 
 
ACCIDENTE DE TRABAJO: “es accidente de trabajo todo suceso repentino que 
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador 
una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la 
muerte”1. 
ACCIÓN CORRECTIVA: “acción tomada eliminar la causa una no conformidad 
detectada u otra situación no deseable”2. 
ACCIÓN DE MEJORA: “acción de optimización del Sistema Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño 
de la organización en la seguridad y la en trabajo de forma coherente con su 
política”3. 
ACCIÓN PREVENTIVA: “acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no 
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable”4 
EMERGENCIA: “es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del 
mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una 
reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y 
primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su 
magnitud”5. 
ENFERMEDAD LABORAL: Es la enfermedad laboral contraída como resultado 
de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio 
en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, 
determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran como 
laborales y en los casos en que la enfermedad no figure en la tabla de 
enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los 
factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral, 
conforme lo establecido en las formas legales vigentes.6 
EVALUACIÓN DEL RIESGO: “Proceso para determinar el nivel de riesgo 
asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de 
severidad de las consecuencias de esa concreción”7. 
INCIDENTE: “Es un acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias 
ligeramente diferentes, podría haber resultado en lesiones a las personas, daño a 
la propiedad o pérdida en el proceso”8. 
                                                          
1 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1562. (11, Julio, 2012). Por la cual se 
modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud 
ocupacional. Bogotá: El Congreso, 2015. p. 3. 
2 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1072. (26, Mayo, 2015). Por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Bogotá. D.C., La Presidencia, 
2015. p. 75. 
3 Ibíd. 
4 Ibíd. 
5 Ibíd. p. 76. 
6 Óp. Cít., COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1562. 
7 Óp. Cit., COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1072. p. 76. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: “Proceso para establecer si existe un peligro y 
definir las características de éste”9. 
PELIGRO: “Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de 
los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones”10. 
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: “Es el compromiso de 
la alta dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, 
expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la 
organización”11. 
REQUISITO NORMATIVO: “Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto 
por una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización”12. 
RIESGO: “Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones 
o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por éstos”13. 
VALORACIÓN DEL RIESGO: “Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no 
del riesgo estimado”14. 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST): La Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST) es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y 
enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y 
promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las 
condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que 
conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de 
los trabajadores en todas las ocupaciones15. 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-
SST): El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, 
continua y que incluye la política, la organización, la' planificación, la aplicación, la 
evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la 
salud en el trabajo16. 
 
                                                                                                                                                                                 
8 Óp. Cit., COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1562. p. 5. 
9 Óp. Cit., COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1072. p. 76. 
10 Ibíd., p. 77. 
11 Ibíd. 
12 Ibíd. 
13 Ibíd. 
14 Ibíd. 
15 Ibíd., p.78. 
16 Ibíd. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo de grado está encaminado en la estructura de un programa de 
capacitación en el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en la 
empresa INGENIERIA DE GAS RS S.A.S., de acuerdo con los requisitos del 
DECRETO 1072 del 2015 (Libro 2,Parte 2, Titulo 4, Capítulo 6), con la finalidad de 
reducir los riesgos, accidentes y amenazas que se encuentran expuestos los 
funcionarios de la organización, así mismo concientizarlos de la importancia que 
tiene el cuidado de la salud desde los puestos de trabajo y las labores que 
realizan, favoreciendo al aumento de productividad de la empresa. 
 
Inicialmente se realiza una evaluación de trazabilidad por medio de un 
comparativo entre los requerimientos del DECRETO 1072 del 2015 (Libro 2, Parte 
2, Titulo 4, Capítulo 6), y lo que está documentado en la actualidad por la empresa 
se realiza el diagnostico de lo que se ha cumplido y de lo que no se ha cumplido 
de acuerdo a este resultado por medio de la herramienta de diagrama causa-
efecto se analizan las causas del porcentaje correspondiente al no cumplimiento. 
 
Posteriormente de tener la información de diagnóstico, se procede al diseño de 
estrategias de acción correctiva y preventiva, para ajustar la situación de la 
empresa se realiza un panorama de riesgos, planteado por medio del ciclo PHVA. 
 
Por último, se estructura el plan de trabajo de capacitación, de acuerdo al 
cumplimiento de la normatividad DECRETO 1072 del 2015 (Libro 2, Parte 2, Titulo 
4, Capítulo 6 y a la actividad de la empresa, para que sea implementado a 
mediano plazo. 
 
Palabras clave: Capacitación, ciclo PHVA, Decreto1072/2015, Seguridad 
Industrial. 
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INTRODUCCION 
 
Hoy en día es necesario para todas las organizaciones pensar en manejar el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), dado que 
además de cumplir con los requisitos del decreto 1072/2015 que implica manejar 
estándares de calidad también ayuda a minimizar riesgos y mantener beneficios 
en cuanto al cuidado del recurso humano con que cuenta y de los demás recursos 
que hacen posible el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos. 
 
En este sentido, el presente proyecto inicia con el requerimiento específico que 
hace la alta gerencia de Ingeniería Gas RS S.A.S, el cual radica puntualmente en 
la necesidad manifestada por parte de ésta, de diseñar una propuesta para 
implementar el programa de capacitación. A partir del anterior contexto, ésta 
propuesta se inicia para el desarrollo de sus objetivos con la evaluación que se 
hace a la documentación que se registra del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, pasando por la realización del panorama de riesgos el cual 
conduce al planteamiento del programa de capacitación requerido. 
 
En cuanto a las limitaciones, éstas se dan si al diseñar el panorama de riesgos y el 
planteamiento del programa de capacitación, no se cuenta con la información y 
recursos necesarios por parte de la empresa para la elaboración y consolidación 
de los mismos. 
 
Desde el punto de vista metodológico es importante mencionar que este trabajo 
tiene un enfoque cuantitativo que incorpora dentro de su proceso análisis de 
documentación, pero a su vez también incluye matices de enfoque cualitativo que 
se dan al evaluar la documentación existente con los requerimientos del decreto 
1072/2015 (en el libro 2, parte 2, titulo 4, capítulo 6). 
 
Desde el contexto de la ingeniería industrial es importante la realización de este 
proyecto dado que toca directamente con el área de calidad, de seguridad y salud 
ocupacional, que son parte integradora de la gestión del talento humano, también 
se usa la estadística, se trabajan temas como el ciclo PHVA y el diagrama de 
causa – efecto, y se analizan resultados para la toma de decisiones. 
 
De acuerdo a la necesidad que tiene Ingeniería de gas R.S. de dar cumplimiento a 
la normatividad, el autor, ve la oportunidad de mejoramiento en la empresa y 
desarrolla este trabajo, en el marco de la opción Trabajo de Grado de la 
Universidad Católica de Colombia. A su vez, aprovechando los conocimientos 
adquiridos en el trayecto de la carrera de ingeniería industrial. 
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1. GENERALIDADES 
 
1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 
 
En Colombia Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo tardo en 
establecerse sin embargo a inicios del siglo XX se iniciaron avances para tal fin, 
en 1904 el presidente Uribe Uribe fue el primero en plantear una política orientada 
en la seguridad y salud de los trabajadores, en 1910 se inician las 
indemnizaciones de accidentes de trabajo, años después en 1946 fue fundada la 
sociedad Colombiana de medicina del trabajo, y así se han venido estableciendo 
normas y decretos para mejorar en este aspecto y se ha logrado que las personas 
en Colombia tengan un contrato laboral y disminuir el trabajo informal sin 
embargo, en la actualidad se refleja más desempleo y las personas optan por el 
trabajo informal que no brindan ningún tipo de seguridad laboral17. 
 
Hoy en día internacionalmente se dice que se han optado normas que cumple con 
las recomendaciones y convenios de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) encargados de pronosticar medidas de prevención ante riegos laborales a 
nivel técnico y evaluaciones de factores de riesgo, exámenes médicos a 
trabajadores, ergonomía, y organización en el trabajo18. 
 
En las empresas de gas natural se conocen los riesgos como: amputaciones, 
huesos rotos, graves quemaduras con fuego u otras sustancias químicas, lesiones 
por inhalación, que acarrean esta labor, muchas veces este tipo de accidentes se 
dan porque el operario no usa sus herramientas de protección y no sigue un 
protocolo de seguridad y también se encuentran falencias en la formación de los 
empleados ante una emergencia, esto implica el no saber reaccionar 
adecuadamente ante una situación y ha conllevado a que se pierdan vidas19. 
 
Este proyecto se realiza a partir de los conocimientos adquiridos, durante la 
carrera de Ingeniería Industrial, como lo es la seguridad industrial, organización 
empresarial, control de calidad, gestión de calidad y relaciones competitivas 
organizacionales, son materias que se enfocan en que a partir de buenas 
prácticas y cumplimiento de normas de calidad, se puede cumplir con el objetivo 
de una organización y el bienestar del recurso humano, que es uno de los 
principales elementos para el buen funcionamiento de la empresa, de acuerdo a 
estos conocimientos se busca cumplir con la necesidad que tiene la empresa 
Ingeniería Gas RS, y es poner en marcha la práctica de la normatividad de 
                                                          
17 FRANCO-GIRALDO, A. Referentes teóricos para el análisis de la reforma del sistema general de 
seguridad social en salud colombiano. Revista Gerencia y políticas de salud (Bogotá) p. 22. 
18 BARÓN, G. Cuentas de salud de Colombia 1993-2003. El gasto nacional en salud y su 
financiamiento. Ministerio de la Protección Social/Programa de apoyo a la reforma/ Departamento 
Nacional de Salud. Bogotá, Colombia; Marzo 2007. p. 12. 
19 MARÍN, J.M. Fortalecimiento de la función rectora de las autoridades sanitarias en las reformas 
del sector de la salud. Revista Panamericana de Salud Pública. 2000. p. 8. 
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Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
1.2 PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
El contexto problemático que enmarca el propósito de este trabajo apunta, de 
acuerdo con las necesidades de la empresa, a generar un plan de capacitación, 
dado que si bien es cierto que existe documentado bajo el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, los requisitos del decreto 1072/2015, también es 
cierto que no se evidencian estrategias y procesos de socialización, que le den 
existencia o cuerpo a la implementación del sistema, lo cual ha generado retrasos 
de seis (6) meses, en el proceso de implementación. 
 
A continuación, en el cuadro 1 se muestra los pasos para la implementación del 
SG-SST. 
 
Cuadro 1. Pasos para implementar SG-SST 
PASO DETALLE 
1 
Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
2 
Identificación de peligros, Evaluación, 
Valoración de los Riesgos y Gestión de los 
mismos. 
3 Política y Objetivos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
4 
Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo y 
asignación de recursos. 
5 Programa de capacitación, entrenamiento, 
inducción y reinducción en SST 
6 Prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias. 
7 
Reporte e investigación de incidentes, 
accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales. 
8 
Criterios para adquisición de bienes o 
contratación de servicios con las disposiciones 
del SG-SST. 
9 Medición y evaluación de la gestión en SST. 
10 Acciones preventivas o correctivas. 
Fuente. El Autor 
 
Actualmente la empresa tampoco cuenta con los recursos para implementar la 
norma pero si busca que los empleados se concienticen de la seguridad y salud 
que acarrea las labores que realizan día a día, puesto que la falta de capacitación 
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en cuanto a este tema hace que los empleados no utilicen sus implementos de 
seguridad, lo que ha llevado que en los últimos tres (3) meses se presenten (4) 
accidentes de quemaduras por falta de uso de las gafas y guantes, que son 
implementos que ellos tienen, pero no suelen utilizar. 
 
Figura 1. Accidentes presentados en los últimos tres meses 
 
Fuente. El Autor 
 
Según la figura 1, se observa que en los últimos tres meses ha sucedido 
accidentes incrementándose en el mes de agosto, lo que hace ver que de los tres 
meses no hay uno que no se halla presentado una novedad de accidente, con 
más razón se evidencia la importancia que tiene el programa de capacitación en la 
empresa. 
 
Figura 2. Porcentajes de técnicos accidentados 
 
Fuente. El Autor 
El 57% de los 
técnicos han 
sufrido 
accidentes en 
los últimos 
tres meses 
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Al observar esta problemática se manifiesta la importancia que amerita realizar un 
plan de capacitación para así evitar accidentes y poner en práctica el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la organización Ingeniería Gas 
RS S.A.S y así concientizar que el recurso más importante en una organización es 
el factor humano, ya que no solamente es el principal encargado de la 
productividad, sino que también se le debe dar una gran importancia a la calidad 
de vida de los empleados. 
 
1.2.2 Formulación del problema.  De acuerdo con lo anterior se formuló el 
siguiente planteamiento: ¿Como estructurar un programa de capacitación para 
mejorar la cultura y concientizar a los empleados en seguridad y salud en el 
trabajo, minimizando accidentes en las labores diarias de la organización 
Ingeniería de gas RS S.A.S.? 
 
1.3 MARCO DE REFERENCIA  
 
1.3.1 Marco teórico.  Para que la organización cumpla con el sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo “se comprobó que si la organización quiere 
alcanzar sus objetivos (crecimiento sostenido, rentabilidad, calidad en los 
productos y servicios, competitividad, entre otros) de la mejor manera posible, 
debe saber canalizar los esfuerzos de las personas, para que estas también 
alcancen sus objetivos individuales, y de ese modo se benefician ambas partes”20. 
Lo que indica que para alcanzar los objetivos se debe trabajar de parte y parte, es 
un engranaje que permite tener un bienestar común. 
 
1.3.1.1. Ley 1562 de 2012.  Para que las empresas cumplan con un requisito 
siempre se debe tener una normatividad que rige unos parámetros y así saber el 
cumplimiento o no cumplimiento de la norma por lo que este trabajo se basa en la 
ley 1562 de 2012. 
 
Está compuesta por: sistema general de riesgos laborales que es el conjunto de 
entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, 
proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y 
accidentes. Por otro lado, manejan el tema de Salud ocupacional se define como 
aquella disciplina que trata la prevención   de las lesiones y enfermedades 
causadas por las condiciones del trabajo y de la protección y promoción de la 
salud de los trabajadores, contando con un programa de salud ocupacional, que 
consiste en desarrollar un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora 
continua21. 
 
1.3.1.2. Decreto 1072/2015 (Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capítulo 6).  También se 
recalcará el decreto 1072/2015, que trata de los objetivos del ministerio de trabajo 
                                                          
20 CHIAVENATO, Idelberto. Gestion de recursos humanos.Monterrey.Mc Graw Hill, 2009, p4 
21 Ibid., p. 43. 
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la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y 
proyectos para el trabajo, el fortalecimiento, promoción y protección de las 
actividades de la economía solidaria y el trabajo decente a través de un sistema 
efectivo de vigilancia, información, registro, inspección y control; así como el 
entendimiento y dialogo social para el buen desarrollo de las relaciones 
laborales22. 
 
1.3.1.3. OHSAS 18001.  Así mismo para el desarrollo de este trabajo se empleará 
la Norma OHSAS 18001, “que ha sido desarrollada de manera que sea compatible 
con la norma ISO 9001:2000 (calidad) e ISO 14001:2004 (ambiental), con el fin de 
facilitar la integración voluntaria, de los sistemas de gestión de calidad, ambiente, 
seguridad y salud ocupacional, por parte de las organizaciones”23. 
 
Figura 3. Estructura norma OHSAS 18001 
 
Fuente. El Autor 
 
1.3.1.4. Ciclo PHVA.  Como modelo se empleará en este trabajo el ciclo PHVA. 
Actualmente las organizaciones tienen que afrontar a sus competencias 
fuertemente para poder crecer y desarrollarse, y algunas veces incluso para lograr 
su propia supervivencia, deben mejorar constantemente, evolucionar e innovarse 
de forma clara y persistentemente. El ciclo PHVA de mejora continua es una 
herramienta de gestión por el estadístico estadounidense Edward Deming. Los 
principios del ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), logrando la 
aplicación de medidas de prevención y control de peligros y riesgos en el lugar de 
trabajo, reduciendo incidentes, accidentes y enfermedades laborales. Para cumplir 
con estos requisitos se tiene en cuenta lo siguiente: 
 
 Planear: ¿Qué se hará?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Quién?, ¿Con 
quién?, ¿Para qué?, ¿Cómo se evaluará lo realizado?, ¿Con que datos? y ¿Para 
qué evaluar?  
 
                                                          
22 REPÚBLICA DE COLOMBIA, CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Especial de Seguimiento. Auto 
078. Bogotá, 9 de Abril de 2012. p. 46. 
23 PALOMINO, Antonio Enríquez. Interpretación, aplicación y equivalencias legales. Madrid. 
Fundación Confederal, 2007. p. 121. 
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 Hacer: Ejecutar lo planeado, recolectar todos los datos necesarios, documentar 
todo lo realizado y lo que no se pudo hacer.  
 
 Verificar: ¿Se hizo lo planeado?, ¿Se lograron los resultados?, ¿Qué 
mecanismos se tienen para verificar el SG - SST?, ¿Qué impacto se logró en 
cuanto accidentalidad y enfermedades laborales?  
 
 Actuar: ¿Qué aprendimos?, ¿Qué errores no se pueden repetir?, ¿Qué aciertos 
se deberían estandarizar?, ¿Que podemos mejorar y como lo podemos mejorar?24 
 
Figura 4. Ciclo PHVA 
 
Fuente. ¿Por qué no usamos el ciclo PHVA?, [en línea]: [citado 16 agosto, 2017]. 
Disponible en Internet: <URL: http://www.mejoracontinua.biz/wp/por-que-no-
usamos-el-ciclo-phva/> 
 
1.3.2 Marco Conceptual 
 
1.3.2.1. Accidente de trabajo.  Un accidente de trabajo es todo suceso repentino 
que sobrevenga por causa o por ocasión del trabajo, que produzca en el 
trabajador una lesión orgánica una perturbación funcional una invalidez o la 
muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce dentro de la 
ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su 
autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo25. Igualmente, el que se produzca 
durante el trabajo de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo 
                                                          
24 MINISTERIO DEL TRABAJO. Prensa [en línea]. Bogotá: Autor [citado 4 mayo, 2016]. Disponible 
en internet: <URL:http://www.mintrabajo.gov.co/publicaciones-mintrabajo.html>. 
25 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). Programa de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente (Safe Work). 1ra edición. Ginebra: OIT; 2012. 
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o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador Igualmente se 
considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los 
trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o 
viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.  
 
1.3.2.2.  Capacitación y Supervisión. La política debe indicar que la compañía se 
propone a llevar a cabo la capacitación con respecto a la salud y la seguridad, 
pero igualmente importante es la responsabilidad puesta en los gerentes, 
supervisores, etc., para asegurar que el individuo al que se le ha asignado la tarea 
tiene la experiencia y conocimiento para ejercer con responsabilidad y liderazgo su 
puesto de trabajo y tener la responsabilidad de cumplir con los logros y objetivos 
expuestos por la compañía26. 
 
1.3.2.3. Diagrama causa – efecto.  El Diagrama Causa-Efecto es llamado 
usualmente Diagrama de "Ishikawa" porque fue creado por Kaoru Ishikawa, 
experto en dirección de empresas interesado en mejorar el control de la calidad; 
también es llamado "Diagrama Espina de Pescado" porque su forma es similar al 
esqueleto de un pez27. 
 
1.3.2.4. Guía de seguridad.  Conjunto de normas que desarrollan una serie de 
prescripciones técnicas en las instalaciones industriales y energéticas que tienen 
como principal objetivo la seguridad de los usuarios, trabajadores o terceros. 
Constituyen algunos ejemplos de normas de seguridad industrial, los reglamentos 
de baja tensión, alta tensión, calefacción, gas, protección contra incendios, 
equipos a presión, almacenamiento de productos químicos, instalaciones 
petrolíferas, instalaciones frigoríficas, etc., que se instalen tanto en edificios de uso 
industrial como no28. 
 
1.3.2.5. Salud ocupacional.  Es el conjunto de actividades asociado a disciplinas 
multidisciplinarias, cuyo objetivo es la promoción y mantenimiento del más alto 
grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores de todas las 
profesiones promoviendo la adaptación del trabajo al hombre y del hombre a su 
trabajo. La salud ocupacional tiene como objetivos prevenir las enfermedades 
laborales, proteger a los trabajadores de los riesgos a su salud presentes en el 
ambiente laboral donde se desempeñan, y establecer condiciones del medio 
ambiente adaptadas a las condiciones y capacidades físicas y psicológicas de los 
                                                          
26 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Salud ocupacional  [En línea]. Bogotá: Significados 
[Citado el: 30 de julio de 2017]. Disponible en internet: <URL: http://norma-
ohsas18001.blogspot.com/2013/01/la-saludocupacional.htm> 
27 ARNOLETTO, Jorge Eduardo. Administración de la producción como ventaja competitiva. 
Edición electrónica gratuita [en línea]: [citado 30 julio, 2017]. Disponible en Internet: <URL:  
(http://www.eumed.net/libros-gratis/2007b/299/299.zip)> 
28 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Seguridad en la industria. [En línea]. Bogotá: 
Significados [Citado el: 30 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
<URL:http://normaohsas18001.blogspot.com/2012/02/seguridad-e-higiene-industrial.html> 
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trabajadores. En este contexto se definen 3 objetivos específicos: 
 
● Mantener y promover la salud y la capacidad de trabajo de los empleados. 
● Mejorar las condiciones del trabajo para favorecer la salud y la seguridad de los 
trabajadores.  
● Desarrollar culturas y sistemas organizacionales que favorezcan la salud y la 
seguridad en el trabajo, promoviendo un clima organizacional positivo, una 
eficiencia mayor y la optimización de la productividad de la empresa29. 
 
1.3.2.6. Seguridad industrial.  Es el equipo industrial seguro de herramientas que 
tienen por objeto la prevención y que se ocupa de dar seguridad o directrices 
generales para el manejo o la gestión de riesgos en el sistema. 
 
1.4. OBJETIVOS  
 
1.4.1 Objetivo General.  Realizar una propuesta de capacitación para la 
implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en la empresa 
INGENIERÍA DE GAS R.S.  S.A.S. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 Evaluar la trazabilidad del proceso de implementación del SGSS en Ingeniería 
Gas Natural. 
 Diseñar estrategias de implementación para generar hábitos y cultura 
determinados en el ciclo PHVA del sistema de GSS definido. 
 Estructurar el plan de trabajo de capacitación para realizar las estrategias 
definidas en el ciclo. 
 
1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
1.5.1. Alcance.  El alcance de este proyecto inicia con una evaluación que se 
hace a la documentación y estado actual que se registra del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, hasta la estructura de un 
plan de trabajo con sus respectivas estrategias de mejora, teniendo como finalidad 
el programa de capacitación. 
 
La limitación es en cuanto a la política de confidencialidad y manejo de 
información de la empresa. 
 
Este proyecto se realizará en el trayecto de los meses Agosto, Septiembre y 
Octubre de 2017. 
                                                          
29 Óp. Cit., SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Salud ocupacional, significados.   
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1.5.2. Espacio.  La ubicación de la empresa de la empresa donde se está 
realizando el proyecto está ubicada en Colombia, Bogotá en la dirección CR 39ª 
N° 37 – 22 SUR. (ver figura 5) 
 
Figura 5. Ubicación de la empresa. 
 
Fuente. Google Maps. Ubicación del sector [En Línea]. Bogotá. D.C.: [Citado 6 
Agosto, 2017]: Disponible en Internet: <URL:http//www.google.es/maps> 
 
1.5.3 Información básica de la empresa 
 
 
 
1.5.3.1 Misión.  En INGENIERIA DE GAS RS SAS, contribuimos a fortalecer la 
seguridad al interior de las viviendas de los usuarios que utilizan como energético 
el gas. Dedicándonos a la inspección de las redes internas para gas natural y 
propano, en instalaciones residenciales, comerciales, e industriales. También 
ofrecemos servicios de instalación y reparación de redes internas, mantenimiento 
y reparación de gasodomésticos, diseño e instalación de redes para gas, cursos 
de normas y mantenimiento de  gasodomésticos y también procesos de  
evaluación de competencia laboral ante el Sena; enfocándonos en la calidad, el 
respeto, la responsabilidad, honestidad, trabajando con personal idóneo, 
debidamente capacitado y certificado, con principios morales y éticos, 
proporcionando así servicios de alta calidad. 
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1.5.3.2. Visión.  Ser el mejor aliado estratégico de nuestros clientes en la 
prestación de nuestros servicios, teniendo claro nuestro compromiso en el respeto, 
responsabilidad, honestidad y trabajo en equipo. 
 
1.6 METODOLOGIA 
 
Es importante mencionar que este proyecto tiene un enfoque cuantitativo que 
incorpora dentro de su proceso análisis de documentación, también incluye un 
enfoque cualitativo que se dan al evaluar la documentación existente con los 
requerimientos. Lo anterior se debe a que hay que realizar consultas, recolección 
de datos, análisis de información para la posterior propuesta del programa de 
capacitación. 
 
1.6.1. Tipo de estudio.  El esquema de un sistema de gestión en seguridad y 
salud ocupacional, bajo los requisitos del DECRETO 1072 del 2015 (Libro 2, Parte 
2, Titulo 4, Capítulo 6), en la empresa Ingeniería de gas RS S.A.S., corresponde a 
un estudio descriptivo, el cual busca especificar datos sometidos a análisis. Es 
decir, que pretende medir o recoger información de manera independiente o 
conjunta sobre las variables a las que se refieren. 
 
1.6.2. Fuentes de información.  Así que la fuente primaria, es la recolección de 
información documentada que tiene a la fecha la empresa Ingeniería de gas R.S. 
S.A.S. del SG-SST. Como fuente secundaria, se tomó como guía el DECRETO 
1072 del 2015 (Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capítulo 6), para mejorar las debilidades 
encontradas. Estas fuentes de información tienen como finalidad contribuir con el 
bienestar de los trabajadores, y minimizar los factores de riesgo a los que se 
exponen los trabajadores. 
 
1.6.3. Diseño metodológico.  Con el propósito de efectuar cada uno de los 
objetivos propuestos en este proyecto se establecieron las siguientes etapas y 
fases:  
 
 ETAPA 1: Diagnóstico de la situación actual de la seguridad industrial y salud 
ocupacional en la empresa INGENIERIA DE GAS R.S. S.A.S., bajo los 
lineamientos de DECRETO 1072 del 2015 (Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capítulo 6).  
 
 Fase 1: Conocer las generalidades y lo que se encuentra documentado por la 
empresa para identificar las inconsistencias de seguridad industrial. 
 Fase 2: Realizar la revisión inicial del sistema de seguridad y salud en el trabajo 
según el DECRETO 1072 del 2015 (Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capítulo 6).  
  Fase 3: Analizar el estado de cumplimiento atraves del diagrama causa-efecto. 
 
 ETAPA 2: Hacer el diseño del sistema de seguridad y salud en el trabajo bajo la 
metodología del ciclo PHVA en la empresa INGENIERIA DE GAS R.S. S.A.S., 
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bajo los requisitos exigidos por el DECRETO 1072 del 2015 (Libro 2, Parte 2, 
Titulo 4, Capítulo 6).  
 
 Fase 1: Conformación del ciclo PHVA, aplicado al DECRETO 1072 del 2015 
(Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capítulo 6).  
  Fase 2: Aplicación del ciclo PHVA a la empresa INGENIERIA DE GAS RS 
S.A.S. 
 Fase 3: Proceso del ciclo PHVA del sistema de seguridad y salud en el trabajo, 
aplicado a la empresa. 
 
 ETAPA 3: Estructuración de estrategias para implementar el programa de 
capacitación. 
 
 Fase1: Realizar un plan de trabajo con sus respectivas estrategias para saber 
qué es lo que se debe hacer. 
 
1.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Cuadro 2. Cronograma de actividades 
# ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE DOCUMENTO 
1 Elaboración de 
Anteproyecto 
27 al 14 
Agosto 
Estudiante Formato 
Anteproyecto 
acuerdo 213 
NTC 1486 
2 Acompañamiento 
Elaboración 
Anteproyecto 
27 al 14 
Agosto 
Director Formato 
acompañamiento 
3 Entrega anteproyecto a 
Coordinador TG 
15 Agosto Estudiante Anteproyecto 
4 Informe anteproyectos 
entregados 
16 Agosto Coord. Trabajos 
de 
Grado 
Documento 
5 Evaluación 
Anteproyectos 
17 -22 
Agosto 
Comité curricular 
extendido de 
Programa a 
Trabajo de 
Grado 
Formato. Rubrica 
evaluación 
Anteproyecto 
6 Informe anteproyectos 
Aprobados o 
Rechazados 
23 Agosto Coord. Trabajos 
de Grado 
Documento 
7 Entrega de Evaluación 
de anteproyecto 
24 Agosto Coord. Trabajos 
de Grado 
Formato. Rubrica 
evaluación 
Anteproyecto. 
8 Desarrollo Trabajo de 
Grado 
27 Agosto -
30 
Noviembre 
Estudiante Documento 
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Continuación cuadro 2. 
9 Acompañamiento 
desarrollo Trabajo de 
Grado 
27 Agosto 
-30 
Noviembr
e 
Director Formato 
acompañamiento 
10 Reporte 1 avance 
(Valoración, Ausencias, 
Concepto) 
7 a 8 
Septiembr
e 
Director Formato reporte de 
Avance 
11 Informe de seguimiento 
Primer avance 
11 al 15 
Septiembr
e 
Coord. Trabajos de 
Grado 
Documento 
12 Documento final y 
Artículo 
16 al 18 
de 
Octubre 
Estudiante Documento y Artículo 
13 Reporte 2 avance 
(Valoración, Ausencias, 
Concepto) 
18 a 19 
Octubre 
Director Formato. Reporte de 
Avance 
14 Informe de seguimiento 
Primer avance 
19 al 27 
de 
Octubre 
Coord. Trabajos de 
Grado 
Documento 
15 Aval 1 Director 19 al 20 
de 
Octubre 
Director Documento 
16 Presentación del 
Documento Final 
26 de 
Octubre 
Estudiante Documento 
17 Asignación Jurados 27 de 
Octubre 
Comité curricular 
extendido de 
Programa a Trabajo 
de Grado 
Acta 
18 Evaluación 1 del Trabajo 
Final – 20% 
27 oct al 2 
de 
Noviembr
e 
Jurado 1 y 2 Documento de 
revision 
19 Ajuste al Trabajo de 
Grado 
3 al 9 de 
Noviembr
e 
Estudiante Documento 
20 Aval 2 al ajuste al 
trabajo de Grado 
10 de 
Noviembr
e 
Director Documento – 
Formulario G.D 
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Continuación cuadro 2. 
21 Presentación 
Documento y Artículo 
para sustentación (Envío 
e-mail a Jurados con 
copia a Coordinador de 
Trabajos de Grado) 
10 de 
Noviembr
e 
Estudiante E-mail y documento 
Trabajo de Grado y 
Artículo. 
22 Publicación fechas de 
sesiones de 
sustentación 
15 y 16 
Noviembr
e 
Coord. Trabajos de 
Grado 
Listado 
23 Sustentaciones 20 al 24 
de 
Noviembr
e 
Estudiantes y 
Jurado 
Documento 
Sustentación 
24 Valoración Trabajo de 
grado 
Director 50% 
20 al 24 
de 
Noviembr
e 
Director Documento 
Valoración 
25 Valoración Trabajo de 
Grado 50% 
(Promedio) 
20 al 24 
de 
Noviembr
e 
Jurados Documento 
Sustentación 
26 Reporte de notas a 
secretaria académica 
27 y 28 
de 
Noviembr
e 
Coord. Trabajos de 
Grado 
Documento Reporte 
de Notas 
27 Informe Final Trabajos 
de Grado 
29 Nov a 
1 Dic 
Coord. Trabajos de 
Grado 
Informe 
28 Informe trabajos 
Meritorios y Laureados 
29 Nov Coord. Trabajos de 
Grado 
Informe 
29 Asignación de 
evaluadores 
25 a 27 
Nov 
 Acta 
30 Concepto de 
Evaluadores 
4 dic Evaluadores Documento de 
evaluación 
31 Listado trabajos 
laureados y meritorios 
5 y 6 
Diciembre 
Coord. trabajos de 
Grado 
Listado 
32 Informe final 7 
Diciembre 
Coord. Trabajos de 
Grado 
Informe 
Fuente. Facultad Ingeniería Industrial Universidad Católica de Colombia 
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1.8 PRODUCTOS A ENTREGAR 
 
Cuadro 3. Productos a entregar 
PRODUCTOS A ENTREGAR 
TIPO NOMBRE DEL PRODUCTO 
FECHA DE 
ENTREGA 
Documento 
Anteproyecto - (Propuesta programa de 
capacitación) 
Agosto 15 de 2017 
Documento Diagnóstico, evaluación y diseño Septiembre de 2017 
Documento Proyecto de grado (Ejecución del proyecto) Noviembre de 2017 
Fuente. El Autor 
 
1.9 INSTALACIONES Y EQUIPO REQUERIDO 
 
En la edificación de la oficina ubicada en el barrio centro Mayor, un puesto de 
trabajo equipo de cómputo con sus respectivos programas de office y acceso a 
internet. 
 
1.10 PRESUPUESTO DEL TRABAJO Y RECURSOS FINANCIEROS 
 
Durante la elaboración del presente proyecto se presentan los siguientes ingresos 
y egresos. 
 
Tabla 1. Presupuesto global del anteproyecto 
PRESUPUESTO GLOBAL DEL ANTEPROYECTO 
 INGRESOS EGRESOS 
Ingresos   
Auxilio o patrocinio para la elaboración 
del trabajo. 
  
Recurso propio (s) $350.000  
Egresos    
Recurso Humano –Honorarios y 
servicios personales- 
  
Equipo (Se debe especificar el tipo de 
equipo que se va a utilizar y detallar si 
es en arriendo, compra…) 
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Continuación tabla 1.   
Materiales (papelería, suministros)  $90.000 
Viajes (transporte hacia la torre 
empresarial) 
 $200.000 
Pruebas de laboratorio   
Imprevistos   $50.000 
Totales $350.000 $340.000 
Fuente. El Autor 
 
1.11 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 
 
Las estrategias de comunicación y divulgación es la entrega del documento escrito 
en la biblioteca de la universidad Católica de Colombia que se publica en el 
repositorio institucional, otra estrategia es en el momento de la sustentación del 
proyecto frente a los jurados determinados por la facultad, y a nivel externo en la 
empresa Ingeniería de gas R.S. S.A.S por medio de reuniones con el gerente para 
socializar lo que se ha desarrollado en cuanto al programa de capacitación. 
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2. EVALUACIÓN DE LA TRAZABILIDAD DEL PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN DEL SGSS EN INGENIERÍA GAS R.S. S.A.S 
 
En este capítulo se evaluara la trazabilidad que la empresa Ingeniería de gas RS, 
tiene de acuerdo al decreto 1072/2015, observando que desde un principio la 
empresa es consciente de su responsabilidad legal y moral sobre las condiciones 
de trabajo y salud de los trabajadores, no obstante, por factores internos en el 
mediano plazo implementará el sistema de la seguridad y salud en el trabajo, con 
la seguridad de que su aplicación le permita disponer de una herramienta de 
trabajo ágil, que garantice un ambiente laboral con factores de riesgo controlados, 
lo que trae consigo la disminución en las pérdidas sociales, materiales y 
económicas generadas por los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales; incrementando además la productividad y posicionamiento de su 
empresa. 
 
2.1. COMPARATIVO DE LOS REQUISITOS DEL DECRETO 1072/2015 VS LOS 
ALCANCES LOGRADOS POR REQUISITO EN LA EMPRESA  
 
A continuación, se presenta una comparación teniendo en cuenta el decreto 
1072/2015 vs las actividades realizadas por la empresa donde se observa el 
estado o trazabilidad del proceso de implementación. 
 
Cuadro 4. Diagnóstico de la organización de SG-SST 
ITEM 
 
REQUISITO 
CUMPLE 
OBSERVACIONES  
S N P 
1 
¿Ingeniería de gas RS SAS cuenta 
con el SG-SST ya implementado?   X   
Dar inicio a la 
planificación del 
sistema  
2 
¿Está definida la misión, visión, 
valores corporativos y mapa de 
procesos? 
X     
ok validado 
3 
¿Está definida la Política de 
Seguridad y Salud en el trabajo? 
X     
ok validado 
4 
La política del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) ¿incluye como mínimo los 
objetivos: identificar los  identificar 
los peligros, evaluar y valorar los 
riesgos y establecer los respectivos 
controles, proteger la seguridad y 
salud de todos? 
X     ok validado 
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Continuación cuadro 4.  
5 
La alta dirección ¿designó un 
responsable del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST), quien tiene funciones 
específicas y tiempo definido para 
cumplir tal tarea? 
  X   
Falta el personal 
especializado para 
realizar la revisión e 
implementación del SG-
SST, se han contratado 
por temporadas una 
ingeniera que ha 
realizado la 
documentación para la 
implementación hasta 
la fecha pero no está 
fijo en la empresa 
6 
¿Se cuenta con un plan de 
capacitación? 
  X   
se debe realizar un 
programa de 
capacitación - plan de 
trabajo 
7 
¿Se encuentran asignadas, 
documentadas y comunicadas las 
responsabilidades a todo nivel, 
incluyendo la alta dirección? 
  X   
Definir plan de 
comunicación 
8 
La alta dirección ¿designó un 
responsable del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SSTA), quien tiene funciones 
específicas y tiempo definido para 
cumplir tal tarea? 
  X   
Actualmente no hay 
personal contratado 
especialista en el tema 
9 
¿La empresa cuenta con los 
recursos financieros, técnicos y de 
personal para la gestión de los 
riesgos?  
  X   
Actualmente no se 
cuenta con los 
recursos, pero se 
proyecta a mediano 
plazo implementar el 
SG-SST 
10 
Ingeniería de gas R.S. tiene 
formatos, procedimientos y planes 
que documenten los requisitos 
iniciales  del SG-SST 
X     OK validado 
11 
Planificación del SG-SST está 
basada en la evaluación inicial 
X     ok validado 
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Continuación cuadro 4. 
12 
Identificación de Peligros, 
Evaluación y Valoración de los 
Riesgos indica que se debe aplicar 
una metodología que sea 
sistemática, que tenga alcance sobre 
todos los procesos y actividades 
rutinarias y no rutinarias que le 
permita identificar los peligros y 
evaluar los riesgos en seguridad y 
salud en el trabajo.  
X     ok Validado 
13 
Documentación que incluye la matriz 
legal actualizada que contemple las 
normas del Sistema General de 
Riegos Laborales que le aplican a la 
empresa 
X     ok validado 
14 
 Indicadores del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST.  
X     ok validado 
15 
Prevención, preparación y respuesta 
ante emergencias establece que el 
empleador debe identificar todas las 
amenazas que puedan afectar a la 
empresa y establecer su vulnerabilidad 
frente a estas. Igualmente establece 
que debe implementar un plan de 
prevención. preparación y respuesta 
ante emergencias 
  X   
No se evidencia dentro 
de la documentación un 
plan de emergencia, 
está pendiente por 
iniciar 
16 
 Objeto y Campo de Aplicación 
define cobertura del SG-SST sobre 
los trabajadores dependientes, 
contratistas, trabajadores 
cooperados y los trabajadores en 
misión e igualmente proveedores 
X     OK validado  
17 
Contratación. define que El 
empleador debe adoptar 
disposiciones que garanticen el 
cumplimiento de las normas de 
seguridad y salud en el trabajo por 
parte de proveedores, trabajadores 
en misión, contratistas y sus 
trabajadores o subcontratistas 
  X   
No se evidencia 
exámenes de ingreso ni 
copias de afiliación a 
EPS, PENSION 
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Continuación cuadro 4. 
18 
Mejora continua. Establece que el 
empleador debe identificar 
oportunidades de mejora a partir de 
Los resultados de los programas de 
promoción y prevención 
  X   
Nos evidencia que se 
hallan realizado 
mejoras  
19 
La empresa cuenta con la tecnología 
y equipos adecuados para la 
implementación del SG-SST 
  X   
Hace falta equipos de 
computo 
20 
 Adquisiciones. se establece un 
procedimiento para garantizar que 
se identifiquen y evalúen en las 
especificaciones relativas a las 
compras o adquisiciones de 
productos y servicios, las 
disposiciones relacionadas con el 
cumplimiento del SG-SST 
  X   
no se evidencia un 
procedimientos 
específico para este 
ítem 
21 
Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo indica que el 
SG-SST debe ser liderado e 
implementado por el empleador con 
la participación de los trabajadores 
y/o contratistas 
  X   
No existe evidencia que 
los trabajadores y 
contratistas hallan 
estado involucrados en 
lo que se ha 
documentado 
22 
Auditoria de cumplimiento del SG-
SST incluye el desarrollo de un 
programa de auditoría para verificar 
su cumplimiento 
  X   
No existe una evidencia 
que se haya realizado 
auditoria  
23 
organización en los documentos y 
conser4vacion de los documentos 
  X   
si se videncia en la 
tabla de indicadores 
24 
Revisión por la alta dirección 
X     
Se evidencia actas de 
revisión durante la 
documentación  
 
VALOR OBTENIDO 10 14 0 
 
 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO  41.67% 
 Fuente. El Autor 
 
Cuadro 5. Calificación de variables 
S SI CUMPLE  
N NO CUMPLE 
P EN PROCESO 
Fuente. El Autor 
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Figura 6. Resultados del diagnóstico del cumplimiento de requisitos del decreto 
1072/2015 en la organización 
 
Fuente. El Autor 
 
De acuerdo con el resultado de la figura 6, se evidencia que la empresa tiene 
definida una política, objetivos, metas e indicadores, matriz de riesgos, con estos 
aspectos se cumple en un 41.67% los requisitos para la implementación del SG-
SST, sin embargo hace falta: un cronograma maestro de actividades, falta la 
formalización de que cada empleado tenga exámenes médicos de laboratorio, 
exámenes de ingreso, anuales y de egreso, de medicina preventiva y 
evaluaciones medicas ocupacionales, y los talleres de capacitación, se debe 
actualizar una tabla de presencia de enfermedad en los trabajadores, no hay 
personal especializado en el tema con un contrato que tenga tiempo estipulado 
para el cumplimiento de la implementación del SG-SST, no se cuenta con los 
suficientes equipos de cómputo para trabajar, estos faltantes corresponden al 
58,33% lo que indica que la empresa todavía no puede implementar el SG-SST, 
pero se está trabajando para que a mediano plazo este el 100% de los requisitos 
cumplidos, y en este proyecto se dejara documentado el plan de trabajo de 
capacitación dejando así un requisito más cumplido. 
 
2.2 ANALISIS DE LAS ACCIONES FALTANTES PARA COMPLETAR LOS 
REQUISITOS DEL DECRETO 
 
Para este análisis se utiliza una herramienta que permite identificar las posibles 
causas del problema específico, en este caso son los requisitos del decreto 
1072/2015 que no se encuentran completos, ni con evidencia por parte de la 
empresa. 
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Figura 7. Diagrama causa - efecto 
 
Fuente: El Autor. 
 
El análisis del diagrama permite observar que las principales causas se deben a la 
falta de personal, organización y en la implementación de tecnología, al realizar 
mejoras en estos aspectos las demás causas van a mejorar debido a que van 
sincronizadas a las tres anteriores, por ejemplo la organización es primordial para 
una empresa en todos sus procesos y procedimientos y tendría una mejora en el 
recurso humano, en el tiempo y puede llegar incluso a mejorar en el recurso 
económico para poder identificar la competencia más fuerte y así establecer 
propuestas para  atraer más clientes y aumentar ingresos. La falta de personal 
influye debido a que las personas que están actualmente vinculadas con la 
empresa no cuentan con capacitaciones, ni con los respectivos conocimientos 
para implementar el SG-SST, y sus funciones se encuentran sobrecargadas 
laboralmente. Por último, la falta de tecnología en la actualidad es un aspecto que 
no favorece ninguna organización, debido a que son herramientas fundamentales 
que muchas veces optimizan tiempo, agilizan los procesos, y garantizan un alto 
nivel de competitividad, a continuación, se realiza análisis de cada causa 
generadora del problema. 
 
 Recurso económico:   
 
La falta de capacitación y apoyo a los pequeños y medianos empresarios en 
Colombia hace que sea uno de los sectores más frágiles y vulnerables frente a las 
múltiples exigencias del entorno como competitividad, adecuado manejo de las 
finanzas, costos, manejo comercial y de servicio, manejo administrativo entre 
otros. 
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También la devaluación hace que los activos en Colombia, en términos de dólares, 
cuesten 30 por ciento menos, situación que influye en las empresas nacionales 
llegando a provocar pérdidas e incluso la liquidación. 
 
 Personal especializado: 
 
No tener suficiente personal genera recargas laborales, arriesgando que las 
funciones de cada cargo no sean cumplidas ni realizadas eficientemente, además 
la empresa actualmente cuenta con una persona administrativa, y los demás 
empleados son técnicos, pero no hay personal fijo con conocimiento en el tema 
para la implementación del sistema. 
 
Igualmente se evidencia la desorganización en las hojas de vida, existen carpetas 
con solo el nombre del empleado sin ningún tipo de documento, por ende, no 
registran ningún tipo de exámenes de ingreso, ni soportes de afiliaciones a 
seguridad social, documentos primordiales para la hoja de vida. 
 
La información que se presenta en el cuadro 6, es la evidencia de lo que se 
mencionó anteriormente, se revisaron las 10 hojas de vida que se encontraban en 
el archivo de los empleados que laboran actualmente. 
 
Cuadro 6. Documentos hojas de vida 
CANTIDAD Hoja De vida
Examen de 
ingreso
fotocopia 
documento de 
identidad
Copia afiliacion 
EPS
Copia afiliacion 
pension
Copia afiliacion 
caja de 
compesacion
1 X X X
2 X X X X X X
3 X X X X X X
4 X X X X X X
5 X X X
6 X X X X X X
7 X X X X
8 X X X X X X
9 X X X X
10 X X X X  
Fuente: El Autor. 
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Tabla 2. Tabulación de datos 
DOCUMENTOS SI NO 
Hoja De vida 4 6 
Examen de ingreso 0 10 
fotocopia documento de identidad 3 7 
Copia afiliación EPS 2 8 
Copia afiliación pensión 2 8 
Copia afiliación caja de compensación 1 9 
Fuente. El Autor 
 
Figura 8. Documentos carpeta hojas de vida 
 
Fuente. El Autor 
 
Se analiza de la gráfica que en los seis (6) ítems que se revisaron predomina el 
NO, que equivale a que los documentos no se encuentran en la carpeta archivada 
en el área administrativa, también se corrobora que en la empresa no se realizan 
exámenes de ingreso de las diez carpetas revisadas en ninguna se encontró la 
evidencia de dichos exámenes realizados. 
 
 Tiempo: 
 
El tiempo debe ser proyectado para el cumplimiento de cada uno de los logros que 
se tiene en la organización, en este caso el tiempo se ha convertido en una causa 
para que no se implemente el SG-SST, pero se ha proyectado a mediano plazo 
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para que se puede cumplir con la normatividad. 
 
Finalizando este capítulo se determina que, si el Ministerio de trabajo llegara a 
realizar una intervención en la empresa, esta se vería afectada con sanciones por 
el incumplimiento a la normatividad vigente; por esta razón se da la necesidad de 
diseñar, implementar y finiquitar un sistema de gestión en salud y seguridad en el 
trabajo que identifique los riesgos y proponga planes pasa su disminución. 
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3. DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACION EN EL CICLO 
PHVA DEL SISTEMA DE SG-SST DEFINIDO 
 
En este capítulo se diseñan estrategias que en la empresa. Por medio de este 
ciclo se establecerá una mejora continua que permite evolucionar, y renovar 
constantemente para lograr un nivel alto de competencia en el mercado, adicional 
a este aspecto también se reducen costos, se optimiza productividad, e 
incrementa rentabilidad de manera continua y progresiva. 
 
3.1 DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA EL SG-SST EN LA ORGANIZACIÓN. 
 
De acuerdo con el resultado de la evaluación de trazabilidad de la organización, el 
análisis del diagrama causa efecto se diseñan estrategias, que permiten detectar 
errores y eliminar causas que afectan el proceso de implementación del SG-SST, 
proporcionando como resultado la ejecución del ciclo PHVA del SG_SST en la 
organización. 
 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se plantea como un 
esfuerzo global de la empresa INGENIERIA DE GAS RS SAS., que moviliza sus 
estructuras para que participen activamente en el logro de los objetivos. Por lo 
tanto, se establecerán prioridades para iniciar actividades en las áreas que se 
identifiquen como críticas. Las actividades serán de carácter permanente, y 
tendrán un enfoque interdisciplinario para combinar diferentes estrategias 
preventivas para la solución de cada problema específico. Se hará énfasis en el 
factor humano y la prevención primaria. Las actividades educativas serán una de 
las bases primordiales del programa, buscando siempre mantener las mejores 
relaciones en el ámbito laboral. Como mecanismos para la implementación de la 
política y el desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo se plantean las siguientes estrategias: 
 
3.1.1 Participación de la Gerencia General.  El compromiso y participación de la 
alta gerencia para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo es primordial debido a que la actividad permanente de 
vigilancia y control para disminuir o eliminar los riesgos y mejorar las Condiciones 
de Salud y Trabajo requiere aplicar procesos administrativos y decisiones de la 
Dirección de la empresa. 
 
3.1.2 Capacitación.  Los procesos de capacitación de los empleados en todas las 
áreas de la empresa estarán orientados al cambio de actitud y comportamiento 
individual y grupal hacia el autocuidado en salud con énfasis en la prevención y 
manejo de los principales riesgos de la empresa.  
 
Igualmente se debe realizar un plan de trabajo de capacitación  para que todos los 
funcionarios directos o indirectos de la organización sean conscientes de los  
riesgos que se ven expuestos en sus labores diarias, evitando accidentes y 
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creando una mejor cultura organizacional. 
 
3.1.3 Estructura del Sistema de Gestión SG-SST.  El Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo cubrirá a todos los empleados de INGENIERIA 
DE GAS RS SAS. Además se elaborarán normas específicas de Salud 
ocupacional para los contratistas que desarrollen labores permanentes u 
ocasionales en las instalaciones de la empresa,  crear una política y unos 
objetivos del SG-SST, así mismo establecer mecanismos de seguimiento y 
verificación como indicadores y modelos de evaluación efectuando el seguimiento 
del cumplimiento de lo planeado precisamente para documentar y registra los 
resultados obtenidos.  
 
3.1.4 Participación de los Trabajadores.  Para lograr el mejoramiento de las 
Condiciones de Salud y Trabajo, es necesario que los trabajadores identifiquen y 
sean capacitados en los riesgos ocupacionales presentes y potenciales, 
desarrollando actitudes de promoción, prevención y seguridad tendientes al 
autocuidado individual y colectivo de su salud, también involucrarlos en la 
implementación del SG-SST, dándoles roles de responsabilidad dentro del 
proceso de la implementación. 
 
3.1.4.1 Del empleador.  Pagar la totalidad de las cotizaciones de los trabajadores 
a su servicio a la Administradora de Riesgos Laborales (A.R.L.).  
 
♦ Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes 
de trabajo. 
♦ Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa y procurar su financiación.  
♦ Facilitar la capacitación de los trabajadores en materia de Salud Ocupacional.  
♦ Notificar a la A.R.L Positiva Compañía de Seguros, los accidentes de trabajo y 
las enfermedades laborales. 
 
3.1.4.2 De los trabajadores.  
 
♦ Procurar el cuidado integral de su salud  
♦ Observar las normas y reglamentos de Salud Ocupacional de la empresa  
♦ Conservar en orden y aseo los lugares de trabajo, lugares comunes, las 
herramientas y los equipos  
♦ Usar en forma oportuna y adecuada los dispositivos de prevención de riesgos y 
los elementos de protección personal.  
♦ Seguir procedimientos seguros para su protección, la de sus compañeros y la de 
la empresa en general.  
♦ Informar toda condición peligrosa o prácticas inseguras y hacer sugerencias para 
prevenir o controlar los factores riesgo.  
♦ Tomar parte activa del comité, comisiones y programas de inspección que se 
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asignen. 
 
3.1.4.3. Del Vigía/ Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional.  
 
♦ Proponer y participar en actividades de Salud Ocupacional dirigidas a 
trabajadores y directivos.  
♦ Vigilar el desarrollo de las actividades dirigidas al ambiente y al trabajador que 
debe realizar la empresa de acuerdo con los factores de riesgo prioritarios.  
♦ Visitar periódicamente los lugares de trabajo, e inspeccionar los ambientes, 
máquinas, equipos y operaciones realizadas por los trabajadores en cada área o 
sección, e informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir 
las medidas correctivas y de control.  
♦ Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores en 
la solución de los problemas relativos a la salud ocupacional.  
♦ Participar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales y proponer al empleador las medidas correctivas a que 
haya lugar para evitar su ocurrencia. 
 
3.2. DISEÑO, DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA DEL CICLO PHVA DEL 
SG-SST EN INGENIERÍA DE GAS R.S S.A.S. 
 
A continuación, se presenta el ciclo PHVA de la organización asociando la 
planificación, la implementación, control y mejora continua del SG-SST. 
 
Figura 9. Ciclo PHVA 
 
Fuente. El Autor 
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3.2.1 Planear. 
 
 Determinar los objetivos que se han establecido 
 Que hacer para alcanzarlos adecuadamente 
 
De acuerdo a la planificación en el SG-SST de la organización se debe tener en 
cuenta los riesgos a intervenir, la política y objetivos de la organización y los 
requerimientos legales que se deben tener en cuenta, para establecer la política 
del SG-SST, los objetivos del SG-SST y el programa del SG-SST. 
 
3.2.1.1. Política SG-SST en Ingeniería de gas RS S.A.S.  La Gerencia General 
de INGENIERIA DE GAS RS SAS., preocupada por la protección integral de sus 
empleados, y el ambiente, reafirma su compromiso en los esfuerzos a favor de la 
promoción de la calidad de vida laboral y la prevención de accidentes y/o 
incidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y daños a la sociedad como al 
ambiente; teniendo como lineamiento básico el mejoramiento continuo con altos 
estándares en salud ocupacional. Lo anterior demarcado bajo la legislación de 
seguridad, ambiente y salud ocupacional vigente y normas de otra índole.  
 
De igual manera la Gerencia General propenderá por un ambiente laboral seguro 
y sano en cada uno de los servicios que presta mediante el control de los factores 
de riesgo laboral; para lo cual destinará todos los recursos financieros, físicos, 
humanos y técnicos necesarios para la implementación y mantenimiento del 
Sistema Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
La política de salud ocupacional, seguridad industrial y ambiente, será divulgada a 
todo el personal y contratistas relacionados con las operaciones de la empresa y 
será actualizada de acuerdo con los cambios internos y los que impartan la 
legislación vigente. La aplicación e implementación de esta política es 
responsabilidad de todo el personal y se deberá informar a la Gerencia sobre 
cualquier actividad que vaya en contra de su cumplimiento.  
 
La empresa se compromete a desarrollar el Sistema Gestión en la Seguridad y 
Salud en el Trabajo fomentando la participación de todos los niveles de la 
organización que genere un compromiso individual y colectivo de autocuidado en 
cada uno de los trabajadores.    
 
3.2.1.2. Objetivos. 
 
 General 
 
Preservar y mantener las mejores condiciones de salud, bienestar y equilibrio al 
trabajador con su entorno laboral, protegiéndolo de los riesgos generados por el 
ambiente y la organización del trabajo con el fin de implementar el desarrollo del 
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Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de INGENIERIA DE 
GAS RS SAS. 
 
 Específicos 
 
 Dar cumplimiento a la normatividad en materia de Salud Ocupacional como es 
requerido para el buen funcionamiento de toda empresa. 
 Preservar y mantener al trabajador en las mejores condiciones de salud, 
bienestar y equilibrio con su entorno laboral, protegiéndolo de los riesgos 
generados por el ambiente y la organización del trabajo. 
 Mejorar las condiciones de trabajo mediante la Identificación, Evaluación, 
Control e Intervención de los agentes de riesgo presentes en el ambiente y la 
organización, que puedan producir Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
laborales. 
 Desarrollar intervenciones sobre las Condiciones de Salud y de Trabajo 
encontradas como prioritarias en los diagnósticos de salud y de trabajo, con el fin 
de promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores que laboran en INGENIERIA DE GAS RS SAS., y así aumentar la 
productividad de la empresa. 
 
3.2.2 Hacer.  En esta etapa se asignan recursos, responsables, se desarrollan 
competencias y se tiene en cuenta la documentación para así tener como 
resultado un control operativo y tener una previa preparación ante las 
emergencias. 
 
3.2.2.1 Recursos.  El programa cuenta con los recursos necesarios y los 
asignados por la ley colombiana para su adecuado funcionamiento.  
 
El Programa de Gestión en Salud Ocupacional de INGENIERIA DE GAS RS SAS., 
tiene asignado personal para su planeación, ejecución, evaluación y seguimiento, 
entre ellos están, ejemplo: Miembros del COMITÉ PARITARIO O VIGIA DE 
SALUD OCUPACIONAL, brigadistas, aseguradora de Riesgos Laborales: 
POSITIVA Compañía de Seguros S.A que asume la atención de los trabajadores 
de la empresa. (Se encuentran afiliados solamente 5 personas de la empresa). 
 
3.2.2.2 Recurso financiero.  Los recursos económicos para el SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO están incluidos en el 
presupuesto asignado. 
 
3.2.2.3. Recurso técnico.  Se especifica la manera como se van a desarrollar las 
actividades de Salud Ocupacional de la empresa. La empresa destina los recursos 
necesarios para su contratación según las actividades y necesidades del SG-SST. 
 
3.2.2.4 Recurso Locativo.  El área de Salud Ocupacional funciona en la empresa 
INGENIERIA DE GAS RS SAS.  
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El área destinada para administración del programa cuenta con la dotación de 
oficina, (fax, fotocopiadora, etc.) archivos y equipos de cómputo necesarios 
(Software contable, otros recursos como internet y biblioteca con libros para 
consulta en las distintas áreas). Adicionalmente hay recursos físicos constituidos 
por áreas adecuadas para la realización de programas de capacitación. La sala de 
juntas cuenta con elementos audiovisuales (video beam, proyector de acetatos) 
tablero y carteleras de tipo informativo. 
 
3.2.2.5. Responsables.  
 
Cuadro 7. Responsables 
 
Fuente. El Autor. 
 
3.2.3 Verificar y Actuar.  En estas etapas se tiene en cuenta la medición del 
desempeño, accidentes, no conformidades, acciones preventivas y correctivas, 
registros, se realizan auditorias y la gerencia realiza revisiones, para establecer 
dentro del SG-SST indicadores de desempeño, planes para acciones preventivas 
y planes por no conformidades que resultan de las auditorias. 
 
3.2.3.1 Indicadores.  Se deberán realizar los cálculos mensuales y consolidados 
semestrales de los siguientes indicadores:  
  
• Índice de frecuencia A.T.: Hace referencia a la relación entre el número de casos 
(incidentes relacionados con el trabajo, accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales) ocurridos durante un periodo de tiempo y las horas hombre 
trabajadas durante el mismo, referida a 240.000 horas hombre de exposición. 
 
• Índice de frecuencia at=  # casos reportados*240.000/# horas hombre trabajadas 
 
• Índice de severidad: Es la relación entre el número de días perdidos o cargados 
por lesiones durante un período de tiempo y las horas hombre trabajadas durante 
el mismo, referidos a 240.000 horas hombre de exposición. El índice de severidad 
debe ser aplicado tanto para los casos reportados de accidente de trabajo como 
de enfermedad profesional.  
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• Índice de severidad=  # días perdidos o cargados por atep*240.000 / # horas 
hombre trabajadas  
 
• Índice medio de días perdidos por lesiones: Se define como la relación entre el 
índice de severidad y el índice de frecuencia, puede ser aplicado para los casos 
reportados con tiempo perdido de accidente de trabajo y de enfermedad 
profesional.  
 
Índice medio de día = # días perdidos o cargados por lesiones / # casos con 
tiempo perdido  
 
 • Índice de Lesión Incapacitante (ILI): Expresa el número de casos de accidente 
de trabajo o de enfermedad profesional que generan incapacidad. Se calcula 
multiplicando el índice de frecuencia por el de severidad respectiva y dividiendo el 
cociente por mil.   
 
Índice de lesión incapacitante ili =índice de frecuencia * índice de severidad   /  
1000 
 
• Tasa de incidencia: Corresponde al número de incidentes de trabajo que 
ocurrieron dentro de un periodo determinado, en relación con el número de 
personal expuesto durante el mismo período. La tasa se expresa por 1000, 
10.000, 100.000 personas según el tamaño del denominador.  
 
Tasa de incidencia =  # accidentes * #accidentes*k / # trabajadores expuestos  
 
•Tasa de Ausentismo: La tasa de ausentismo por enfermedad común o por 
accidente de trabajo corresponde al número de horas perdidas por estas causas 
que ocurren dentro de un periodo de tiempo determinado, con relación al número 
total de horas trabajadas durante el mismo período. La tasa se expresa por 1000, 
10.000 y 100.000 (K) horas hombre trabajadas y su resultado indica que por cada 
K personas se pierde un determinado número de horas por accidente de trabajo o 
enfermedad profesional, según sea el caso.   
 
Tasa de ausentismo  at=  # horas perdidas por at*k / # horas hombre trabajadas  
  
Tasa de ausentismo ep= # horas perdidas por ep*k / # horas hombre trabajadas  
 
Los índices enunciados anteriormente permitirán el análisis comparativo del 
impacto de los controles ejercidos sobre las causas de riesgo profesional 
existentes en la empresa, al igual que proveen una fuente de información 
estratégica que facilita la priorización periódica de acciones de control sobre las 
causas que originan accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
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3.2.3.2 Acciones de mejora.   
 
• Por el funcionamiento del Sistema de Riesgos laborales todas las actividades 
realizadas deben contar con los registros pertinentes (por ejemplo, las firmas de 
los trabajadores cuando se realicen inducción, actividades de capacitación o se 
entreguen elementos de protección personal). 
 
• El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial deberá ser publicado en los 
diferentes lugares de trabajo.  
 
• Es importante que el programa cuente con un presupuesto propio, de manera 
que en forma anual se puedan programar cronogramas de actividades y 
proyecciones sobre bases reales.  
 
• Se deben reforzar las actividades permanentes de los diferentes subprogramas 
(higiene y seguridad industrial, medicina preventiva, educación) a fin de obtener un 
programa integral de salud ocupacional.  
 
• Para el adecuado desarrollo del programa deben ser activamente involucrados 
en el mismo todos los miembros de la organización y en general toda la población 
trabajadora. De esta forma se busca que cada uno asuma su responsabilidad en 
el cuidado de la salud y seguridad. Respecto a este punto es importante que las 
actividades educativas tengan un amplio cubrimiento, con charlas generales y 
periódicas a los empleados. 
 
• Un aspecto básico sobre el que la información debe ser clara y ampliamente 
difundida es en el reporte de los accidentes de trabajo, así como las acciones 
necesarias para la atención y transporte del lesionado al centro asistencial.  
 
• Es necesario realizar inspecciones detalladas y periódicas de las áreas o puestos 
de trabajo para la valoración de las condiciones de trabajo existentes y que 
puedan constituirse en riesgos, involucrando en forma activa a los trabajadores, en 
especial los miembros del comité paritario.  
 
• Se hace necesario garantizar la atención de primeros auxilios durante la jornada 
laboral en todos los sitios de trabajo. Para esto se requiere la capacitación y 
entrenamiento permanente de las personas que conforman la brigada. Esta 
capacitación debe adecuarse a los riesgos específicos presentes en la Empresa.  
• Así mismo se deben mantener los programas de mantenimiento preventivo de 
instalaciones locativas y eléctricas, maquinaria, equipos y dispositivos de control 
de riesgos (incluyendo los extintores).  
 
• Es ideal incluir dentro del programa de inducción los aspectos básicos de salud 
ocupacional (riesgos, métodos de control, técnicas básicas de extinción de 
incendios y primeros auxilios). Es deseable que los puntos tratados se dirijan en 
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forma más específica a los riesgos presentes en los puestos de trabajo.  
 
Posteriormente al desarrollo de este capítulo el diseño de estrategias permitieron 
que se ejecutara la  herramienta de gestión como lo es el ciclo PHVA, que 
desarrolla un proceso lógico  y por etapas que se basa en la mejora continua 
incluyendo la política , objetivos, auditorias, mediciones y evaluaciones que 
controlan los riesgos que puede afectar la seguridad y salud en el trabajo, así 
mismo estableciendo  acciones correctivas que mejoran malos hábitos que se 
realizan en el día a día, favoreciendo la adaptación de los procesos en los 
avances tecnológicos y dar cumplimiento a la normatividad que facilitan enfocar a 
la organización hacia la competitividad. 
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4. ESTRUCTURA DEL PLAN DE TRABAJO DE CAPACITACION PARA 
REALIZAR LAS ESTRATEGIAS DEFINIDAS POR EL CICLO. 
 
En este capítulo se estructura el plan de trabajo de capacitación ya que es 
fundamental para la organización tanto para el cumplimiento de normatividad 
como para evitar accidentalidad y ausentismos en sus trabajadores. La 
Capacitación en seguridad y salud en el trabajo, es una acción sistemática, 
planificada y permanente, cuya intención es promover elementos de prevención, 
es un proceso interactivo que involucra a toda la comunidad de la organización 
INGENIERIA DE GAS RS S.A.S. 
 
4.1. ESTRUCTURA PLAN DE TRABAJO DE CAPACITACION 
 
El siguiente programa de capacitación está orientado a apoyar a la gestión 
estratégica de la prevención del riesgo, y a su vez es una herramienta de 
orientación y acompañamiento, dirigido a los trabajadores de la organización 
INGENIERIA GAS RS S.A.S., es un instrumento esencial que aporta  
metodologías y estrategias de capacitación, teniendo como resultado trabajadores 
sensibilizados, dispuestos a aportar con responsabilidad el autocuidado, para 
prevenir accidentes y enfermedades de tipo laboral innatos a su actividad diaria. 
 
4.2 OBJETIVOS 
 
4.2.1 Objetivo General.  Capacitar a los trabajadores  en seguridad y salud en el 
trabajo, apoyado en los factores de riesgos laborales, en manejo de productos 
químicos, gases tóxicos y quemaduras. 
 
4.2.2 Objetivos Específicos. 
 
♦ Desarrollar una adecuada cultura de la prevención en cuanto a seguridad y salud 
en el trabajo.  
 
♦ Establecer cambios de actitud en el trabajo de los empleados de la organización.  
 
♦ Realizar actividades de promoción y prevención propuesto a mejorar las 
condiciones de trabajo y salud, contra los riesgos derivados de la labor 
desempeñada. 
  
4.3 ALCANCE 
 
El diseño del programa de capacitación, es dirigido a 10 personas, de sexo 
femenino y masculino, entre un rango de edad de 21 a 45 años, trabajadores 
expuestos ante los factores de riesgo referente a la actividad de de la empresa 
INGENIERIA DE GAS R.S. Se les brindara orientación general sobre los riesgos, 
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peligros, parámetros, guías, normas y procedimientos establecidos por la 
legislación colombiana sobre seguridad y salud en el trabajo.  
 
4.4. METAS 
 
 Brindar capacitación al 100% de los trabajadores que se refieren en el alcance 
de este programa.  
 
 Cumplir con el 85% de las actividades establecidas, en el cronograma.  
 
 Que las evaluaciones realizadas pos capacitación tengan puntajes mayores a 
cuatro.  
 
4.5 ESTRATEGIAS  
 
 Presentación y análisis de accidentes y enfermedades que proceden d ella 
actividad aboral por medio de fotos y videos.  
 
 Realizar talleres didácticos.  
 
 Metodología de exposición – diálogo. 
 
 Realizar ejercicios de pausas activas con una persona especializada en salud 
ocupacional. 
 
4.6 TIPOS DE CAPACITACIÓN  
 
4.6.1. Capacitación Preventiva.  Está orientada a prever los cambios que se 
producen en el personal, debido a que sus actividades laborales, se vuelven 
rutinarias y su desempeño puede variar con los años, sus destrezas pueden 
deteriorarse y la tecnología hacer obsoletos sus conocimientos. La finalidad de 
esta capacitación es adaptar al personal para asimilar las nuevas técnicas de 
trabajo, mediante nuevos recursos.  
 
4.6.2. Capacitación Correctiva.  Su propósito es solucionar y aplicar los 
correctivos ante los factores de riesgos, presentes en la actividad de gas natural, 
con herramientas como diagnósticos, estudios e identificación de los mismos. 
 
4.7 RECURSOS  
 
Para realizar la capacitación a los trabajadores se requieren los siguientes equipos 
y elementos, así:  
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4.7.1. Personal.  Este se conformara por un personal, con experiencia en 
seguridad y salud en el trabajo, especializados en la materia. 
 
4.7.2. Materiales. 
 
 Computador, video vean, tablero, cartulina, marcadores. 
 
Documentos Técnico – Educativo: Guías, folletos, y fotocopias con temas relativos 
a capacitar. 
 
Las capacitaciones se llevaran a cabo en la sala de juntas de la empresa ubicada 
en la dirección Cr 39A 37 - 22 sur Bogotá. 
 
4.8 INDICADORES 
 
4.8.1. Efectividad del aprendizaje en nota 
 
((NF-NI)/NI)*100 
 
  NF: Nota final o sumatoria. 
  NI: Nota inicial o diagnóstica. 
 
Meta: Superior al 75%. Es decir que el total de la población evaluada, el 75 % 
tendrá nota superior a cuatro. 
 
4.8.2. % cobertura de capacitación atendidas. 
 
No de Capacitaciones ejecutadas       
                                                        *100 
No de capacitaciones programadas 
 
Meta: Se espera una cobertura del 85% 
 
4.8.3. % de trabajadores que reciben capacitación. 
 
No de trabajadores capacitados 
                                                    *100 
   No total de trabajadores 
 
Meta: Se espera una cobertura del 100%. 
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4.9. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
 
Tabla 3. Programa de capacitación 
Período de Programación: Año 2018 Elaboró: ENCARGADO DE SG-SST
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Fuente. El Autor.
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4.10. CONCLUSIONES DEL PLAN DE CAPACITACION  
 
El programa se llevara a cabo para contribuir a:  
 
♦  Provocar interés sobre los beneficios de emplear un sistema de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo con relación a las actividades laborales diarias.  
♦  Contribuir  con iniciativa propia para emplear técnicas de auto cuidado ante los 
factores de riesgo, y ambientes inseguros. 
♦  Crear conductas positivas que mejoren el clima de trabajo, la productividad, la 
calidad, la salud física y mental, para ayudar a prevenir accidentes y 
enfermedades laborales.  
♦  Mejorar la capacidad de los trabajadores de identificar los factores de riesgos, 
concurrentes en la actividad laboral diaria. 
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5 CONCLUSIONES 
 
Formalizando la evaluación de trazabilidad de la empresa INGENIERIA DE 
GAS RS S.A.S. frente al cumplimiento de los requisitos exigidos por el 
DECRETO 1072 del 2015 (Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capítulo 6), se concluye 
que el cumplimiento de la empresa frente a estos requisitos es muy bajo, dado 
que solo cumple con el 41.67%,lo que indica que falta un 58.33% que 
corresponde a los requisitos faltantes dentro de estos faltantes se encuentra un 
programa de capacitación para los trabajadores de la organización, la cual se 
trabajó en este proyecto como propuesta para que la empresa tenga 
implementado un programa de trabajo de capacitación en el SG-SST y así 
disminuir la accidentalidad de su trabajadores y también concientizarlos de la 
importancia que tiene la salud en sus labores diarias, ofreciendo módulos 
como: seguridad industrial, medicina preventiva y del trabajo y capacitación en 
temas de manejo de extintores, primeros auxilios y simulacros. 
 
Se establece el plan de trabajo de capacitación de SG-SST para los 
funcionarios de la organización, sensibilizándolos, en cuanto a la 
responsabilidad y el auto cuidado, para prevenir accidentes y enfermedades de 
tipo laboral innatos a su actividad diaria. 
 
El Ingeniero Ricardo Santamaría Gerente General de la organización aprobó el 
programa de capacitación/plan de trabajo puesto que cumple con los 
requerimientos exigidos al iniciar la práctica, igualmente la organización 
retomara en unos meses este trabajo y la documentación ya establecida para 
finiquitar la implementación del SG-SST. 
 
Este proyecto consolido conocimientos en distintas áreas, métodos y 
herramientas vistas durante la carrera de ingeniería industrial, como 
estadísticas, análisis de la información , seguridad industrial, formulación de 
proyectos, ciencia de materiales de producción, organización empresarial entre 
otras, dando como resultado la finalidad de la estructura de un plan de trabajo 
de capacitación para el SG-SST  que fue compuesto por: un diagnostico donde 
se evaluó la trazabilidad de lo que tiene la organización hoy en día sobre la 
implementación del SG-SST, para saber en qué estado se encuentra el 
sistema, luego del resultado 41,67% de cumplimiento, se estudian las causas 
que no han permitido que sea el 100% del cumplimiento, con ayuda de la 
herramienta diagrama causa-efecto, después se diseñan unas estrategias por 
medio del ciclo PHVA donde se planea, se hace, se verifica y se actúa y así 
suministrar acciones de mejora, por último se realiza la estructura del plan de 
trabajo de capacitación, para su respectiva implementación y cumplimiento. 
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6  RECOMENDACIONES 
 
 A partir del análisis del ciclo PHVA que permite tener un mejoramiento continuo, 
se recomiendan las auditorias y así identificar las no conformidades, haciendo el 
adecuado seguimiento y posterior mejora. 
 
 Proporcionar los elementos adecuados e infraestructura necesaria para que se 
puedan realizar dichos procesos de forma adecuada y permanente. 
 
 De acuerdo a la revisión de las hojas de vida es recomendable que se 
organicen y completen con los formatos de afiliación EPS, pensión, ARL, y sus 
respectivos exámenes de ingreso.  
 
 Se recomienda realizar inspecciones de uso de elementos de protección. 
 
 Se recomienda para el próximo practicante o algún miembro de la organización 
con conocimientos en el tema que continúe con el desarrollo y cumplimiento del 
plan de trabajo de capacitación, teniendo en cuenta la información recolectada y 
analizada en el presente proyecto. 
 
 Se requiere llevar un archivo para los soportes de evaluaciones que dejaron 
como anexos en el presente proyecto. 
 
 Se sugiere realizar pausas activas para el área administrativa. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A. ORGANIGRAMA 
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ANEXO B. FORMA ORGANIZACIONAL Y CENTRO DE TRABAJO 
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ANEXO C. FORMATO DE EFICACIA EN LAS CAPACITACIONES 
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ANEXO D. ASISTENCIA DE CAPACITACIONES 1 
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ANEXO E. FORMATO DE EVALUACIÓN AL CAPACITADOR 
 
 
 
 
 
 
 
